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The effect of acidity on the sorption of chloride complexes of noble metal ions by sul-
foethylated polyallylamine was studied. It was shown that a sorbent with a maximum degree 
of modification of 1.0 allows the selective extraction of gold (III) and palladium (II) in the 
presence of platinum (IV). 
 
Благодаря своим уникальным свойствам благородные металлы используются 
в различных областях промышленности. В связи с этим в настоящее время раз-
виваются технологии извлечения данных металлов из различных объектов с по-
мощью сорбционных методов разделения и концентрирования. Перспективными 
материалами для этих целей являются комплексообразующие сорбенты на ос-
нове аминополимеров. Одной из таких матриц является полиаллиламин.  
Целью работы являлось изучения влияния кислотности среды на селектив-
ность сорбции хлоридных комплексов ионов палладия (II), платины (IV) и золота 
(III) сульфоэтилированным полиаллиламином, сшитым эпихлоргидрином, со 
степенями модифицирования 0.5 и 1.0 (СЭПАА 0.5 СЭПАА 1.0, соответственно) 
в статических условиях. Сорбент синтезирован в ИОС УрО РАН путем полиме-





Изучение влияния кислотности среды проводили в статических условиях ме-
тодом ограниченного объема с последующим определением ионов металлов на 
атомно-эмиссионном спектрометре iCAP 6500. Исходная концентрация ионов 
палладия (II), платины (IV) и золота (III) составляла 1∙10-4 моль/дм3.  
По полученным данным строили зависимости сорбции хлоридных комплек-
сов ионов металлов от рН. Рассчитывали значения сорбции (ммоль/г) и степени 
извлечения ионов металлов. Установлено, что для СЭПАА 0.5 извлечение палла-
дия (II), платины (IV) и золота (III) практически не зависит от кислотности рас-
твора. В условиях эксперимента палладий и золото извлекаются количественно, 
в то время как степень извлечения платины не превышает 78 %. При повышении 
степени сульфоэтилирования полиалилламина до 1.0 устойчивость комплексных 
соединений функциональных групп сорбента с ионами металлов уменьшается, 
вследствие чего уменьшается степень их извлечения (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Влияние степени сульфоэтилирования полиаллиламина на сорбцию палла-
дия (II), платины (IV) и золота (III) при рН 4.0 
 
В наибольшей степени этот эффект реализуется для платины(IV): сорбентом 
с максимальной степенью сульфоэтилирования данный ион практически не из-
влекается. Таким образом, СЭПАА 1.0 может быть рекомендован для селектив-
ного отделения палладия (II) и золота (III) от платины (IV).  
Изучена десорбция платины (IV), золота (III) и палладия (II) с поверхности 
СЭПАА. Установлено, что количественная десорбция палладия (II) достигается 
при использовании 3.5 М HCl, золота (III) и платины (IV) – солянокислого рас-
твора тиомочевины. 
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